

































摩訶僧祇律 PrMoSū(Ma-L) PrMoSū(P) PrMoSū(Sa) PrMoSū(Mū) 
1. 長衣戒 1 1 1 1 
2. 離衣宿戒 2 2 2 2 
3. 一月望衣戒 3 3 3 3 
4. 取非親里衣戒 4 5 5 5 
5. 浣故衣戒 5 4 4 4 
6. 乞衣戒 6 6 6 6 
（84）
7. 過分取衣戒 7 7 7 7 
8. 勧増衣価戒 8 8 8 8 
9. 勧二家増価戒 9 9 9 9 
10. 忽切索衣戒 10 10 10 10 
11. 黒毛敷具戒 11 12 12 12 
12. 雑黒毛敷具戒 12 13 13 13 
13. 蚕綿敷具戒 13 11 11 11 
14. 六年敷具戒 14 14 14 14 
15. 不貼坐具戒 15 15 15 15 
16. 持羊毛戒 16 16 16 16 
17. 使非親尼浣染羊毛戒 17 17 17 17 
18. 畜銭宝戒 18 18 18 18 
19. 貿宝戒 19 20 20 20 
20. 販売戒 20 19 19 19 
21. 長鉢戒 21 21 21 21 
22. 乞新鉢戒 22 22 22 22 
23. 長薬戒 23 23 30 30 
24. 奪衣戒 24 25 25 25 
25. 雨浴衣戒 25 24 26 28 
26. 乞縷戒 26 26 23 23 
27. 勧織戒 27 27 24 24 
28. 急施衣戒 28 28 27 26 
29. 阿練若離衣戒 29 29 28 27 












PrMoSū(Ma-L)P: The Prātimokṣasūtra of the Mahāsāṅghikās critically edited for 
the first time from palm-leaf manuscripts found in Tibet, Edited by W. Pachow 
and Ramakantha Mishra, Allahabad, 1956. 
PrMoSū(Ma-L)T: Prātimokṣa-sūtra of the Lokottaravādimahāsāṃghika School. 
Edited by Nathmal Tatia. Tibetan Sanskrit Works Series, No.16, Kashi Prasad 





PrMoSū(Mū): Prātimokṣasūtra of the Mūlasarvāstivādins. Based on the ed. Anukul 
Chandra Banerjee: Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit: Prātimokṣa-sūtra 
and Bhikṣukarmavākya. The World Press Private Limited, Calcutta, 1977. 
PrMoSū(Mū)HvH: Prātimokṣasūtra der Mūlasarvāstivādin  Based on: Haiyan Hu-
von Hinüber: Das Bhikṣu-Prātimokṣasūtra der Mūlasrvāstivādin: 
Zusammenfassung: anhand der Sanskrit-Handschriften aus Tibet und Gilgit 
sowie unter Berücksichtigung der tibetischen und chinesischen Übersetzungen 
kritisch herausgegeben. (2003), Freiburg Universität. 
(https://freidok.unifreiburg.de/fedora/objects/freidok:9535/datastreams/ 
FILE1/content)< アクセス: 2018/12/05> 
PrMoSū(Mū)LC: Pratimoksasutra (fragments) Based on: Lokesh Chandra, 
Unpublished Fragment of the Prātimokṣa-Sūtra, Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes 4 (1960), pp. 1-13. = GBM 1-16 
PrMoSū(P): The Pātimokkha, edited by William Pruitt, translated by K. R. Norman, 
The Pali Text Society, Oxford, 2003. 
PrMoSū(Sa): Prātimokṣasūtra der Sarvāstivādins. Based on the ed. by Georg von 
Simson: Prātimokṣasūtra der Sarvāstivādins, Teil 1, Göttingen, 1986 
(Sanskrittexte aus den Turfanfunden, 11); Teil 2, Göttingen, 2000. 
Chinese Translation: 
『摩訶僧祇律』: 大正新脩大蔵経 22巻 No.1425.  
『摩訶僧祇律大比丘戒本』: 大正新脩大蔵経 22巻 No.1426.  
『国訳一切経 律部８』大東出版社  
English Translation: 
Charles S. Prebish: Buddhist Monastic Discipline: The Sanskrit Prātimokṣa Sūtras 










add.  = added in. 
AsDh Abhisamācārika-Dharma of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādin. 
BhīV Gustav Roth, Bhikṣuṇī-Vinaya, Including Bhikṣuṇī-prakīrṇaka and a 
summary of the Bhikṣu-prakīrṇaka of the Ārya-mahāsāṃghika-
lokottaravādin, Tibetan Sanskrit Works Series Vol.XII, K.P. Jayaswal 
Research Institute, Second Edition, Patna, 2005. 
BHSG Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 
Dictionary, New Haven, 1953. 
BHSD Franklin Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and 
Dictionary, New Haven, 1953. 
CDIAL R.L. Turner, A Comparative Dictionary of the Indo-
Aryan Languages, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 
First Indian Edition, 1999. 
Childers R.C. Childers, A Dictionary of the Pali Language, Rinsen Books, 
1987(Reprint by Trübner, London, 1875). 
Cone Margaret Cone, A Dictionary of Pāli, Part 1, Part 2, The Pali Text 
Society, Oxford, 2001, 2010. 
CPD  A Critical Pali Dictionary, begun by V. Trenckner, ed. D. Andersen, 
et al., Copenhargen, 1924~. 
DEBMT C.S. Upasak, Dictionary of Early Buddhist Monastic 
Terms, Bharati Prakashan, 1975. 
Mvy 榊亮三郎，西尾京雄編 『梵藏漢和四譯對校飜譯名義大集』国
書刊行会，1981. 
MW M. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionay, Oxford, 1979. 
(Reprinted by Meicho Fukyukai, 1986) 
om. = omitted. 





[Ⅲ. duve aniyatā dharmāḥ] 
【Ⅲ. 二不定法1】 
ime kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmā (1…anvardhamāsaṃ sūtre 
prātimokṣe…1) uddeśam āgacchanti2) — 





(1) yo puna bhikṣu mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ praticchannāsane alaṃkarmaṇīye1) eko 
[ekā]ya2) raho niṣadyāṃ kalpeya, tam enaṃ śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā 
(3…trayāṇāṃ dharmāṇām…3) anyatarānyatareṇa dharmeṇa vadeya pārājikena4) vā 
saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamāno5) (6…trayāṇāṃ 
dharmāṇām…6) (7…anyatarānyatareṇa dharmeṇa kārāpayitavyo pārājikena…7) vā 
saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā yena yena vā punar asya8) śraddheyavacasā 
upāsikā dṛṣṭvā9) dharmeṇa vadeya, tena 10) so bhikṣu dharmeṇa11) kārāpayitavyo / 
ayaṃ dharmo aniyato / 
1)PrMoSū(P): om, PrMoSū(Sa): alaṃ gama(n)īyena, PrMoSū(Mū): nālaṃ kāmayitum, 
PrMoSū(Mū)HvH: alaṃkāmayituṃ. 2)PrMoSū(Sa): ekaikena, PrMoSū(Mū): eka 
ekikayā. 3)PrMoSū(Mū): dvayor dharmayoḥ. 4)PrMoSū(Mū): om. 5)PrMoSū(Mū): 
pratijānato, PrMoSū(Mū)HvH: pratijānānas. 6)PrMoSū(Mū): dvayor dharmayoḥ. 
7)PrMoSū(Mū): om. 8)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 9)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 10)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. tena. 




















(2) (1…na haiva…1) kho punaḥ (2…praticchannāsanaṃ bhavati…2), 
(3…nālaṃkarmaṇīyaṃ…3), alaṃ kho puna mātṛgrāmaṃ duṣṭhullāya vācāya obhāṣituṃ 
(4…pāpikāya maithunopasaṃhitāya…4) / (5…tathārūpe ca bhikṣu āsane mātṛgrāmeṇa 
sārdham eko ekāya raho niṣadyāṃ kalpeya…5), tam enaṃ6) śraddheyavacasā upāsikā 
dṛṣṭvā7) dvinnāṃ dharmāṇām anyatarānyatareṇa dharmeṇa8) vadeya saṃghātiśeṣeṇa 
vā pācattikena vā / niṣadyāṃ bhikṣuḥ pratijānamāno9) dvinnāṃ dharmāṇām 
anyatarāntareṇa dharmeṇa10) kārāpayitavyo saṃghātiśeṣeṇa vā pācattikena vā, yena 
yena vā punar asya11) śraddheyavacasā upāsikā dṛṣṭvā12) dharmeṇa vadeya, tena tena 
so bhikṣu dharmeṇa13) kārāpayitavyo / ayaṃ pi dharmo aniyato / 
 
3 praticchannāsane. Ch: 屏覆處。『摩訶僧祇律』（T1425:290c09）は「闇處」あるい
は「覆障處」とする。  
4 alaṃkarmaṇīye. Ch:可婬處。『摩訶僧祇律』（T1425:290c09-10）は「男女で事を共
にするも恥ずべきことのない場所」とする。Ogubénine[2002:54] suitable, convenient 
[specifically for the sexual relations]. また，PrMoSū(Mū)では「alaṃkāmayitum」とあり，
男女間の性交であること示す。 
5 raho niṣadyāṃ: Mvy.8449 rahasi niṣadyā（同居静処）  















1)PrMoSū(P): na h’eva, PrMoSū(Mū): yaḥ. 2)PrMoSū(Sa): rahasi praticchanne āsane 
niṣadyāṃ kalpayen, PrMoSū(Mū): bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdham eka ekikayā rahasi 
praticchanne āsane niṣadyāṃ kalpayen. 3)PrMoSū(Sa): nāla(ṃ) gamanīyena, 
PrMoSū(Mū): nālaṃ kāmayitum, PrMoSū(Mū)HvH: alaṃkāmayituṃ. 4)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Mū): om., PrMoSū(Sa): pāpikayā asabhyayā maithunopasaṃhitayā. 
5)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 6)PrMoSū(Sa): taṃ ca, PrMoSū(Mū): sacec, 
PrMoSū(Mū)HvH: taṃ cec. 7)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 8)PrMoSū(P): om. 
9)PrMoSū(Mū): pratijānato, PrMoSū(Mū)HvH: pratijānāno. 10)PrMoSū(P): om. 
11)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 12)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), 













// uddānaṃ // (1) praticchannāsanaṃ (2) rahoniṣadyā ca / 
【摂頌】1. 隠れた座，2. そして，秘密の座席。 
 
【結語】 
uddiṣṭāḥ kho punar āyuṣmanto duve aniyatā dharmāḥ / tatrāyuṣmanto pṛcchāmi 
kaccittha1) pariśuddhāḥ? (2…dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhā? 
tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ?...2) pariśuddhā atrāyuṣmanto 
yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(P): kacci ’ttha, PrMoSū(Sa): kaccit sthātra, PrMoSū(Mū): kaścit sthātra, 
PrMoSū(Mū)HvH: kaccit sthā ’tra. 2)PrMoSū(Sa): dvir api trir api pṛcchāmi, 












[Ⅳ. triṃśan nissargikapācattikā dharmāḥ] 
【Ⅳ. 三十捨堕法9】 
ime kho punar āyuṣmanto triṃśan nissargikapācattikā dharmā (1…anvardhamāsaṃ 
sūtre prātimokṣe…1) uddeśam āgacchanti2) — 





(1) kṛtacīvarehi1) bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā2) 
atirekacīvaraṃ 3) dhārayitavyaṃ / (4…taduttariṃ dhāreya,…4) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): Niṭṭhitacīvarasmiṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): niṣṭhitacīvareṇa. 
2)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(Mū): add. avikalpitaṃ. 


























(2) kṛtacīvarehi1) bhikṣūhi uddhṛtasmin kaṭhine ekarātraṃ pi ced2) bhikṣuḥ trayāṇāṃ 
cīvarāṇām anyatarānyatareṇa3) 4) vipravaseya anyatra saṃghasaṃmutīye5), 
nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): Niṭṭhitacīvarasmiṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): niṣṭhitacīvaro. 
2)PrMoSū(Sa): om. 3)PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): anyatamānyatamasmāc cīvarād, 
PrMoSū(Mū): anyatamānyatamasya cīvarād. 4)PrMoSū(Mū): add. bahiḥsīmāṃ, 
PrMoSū(Mū)HvH: add. bahiḥ sīmāyāṃ. 5)PrMoSū(P): bhikkhusammutiyā, 






 (3) kṛtacīvarehi1) bhikṣūhi uddhṛtasmin2) kaṭhine utpadyeya bhikṣusya3) 4) 
akālacīvaram ākāṃkṣamāṇena 5) bhikṣuṇā 6) pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā 7) 
kṣipram eva taṃ cīvaraṃ8) kārāpayitavyaṃ9) / (10…kārāpayato ca tasya bhikṣusya taṃ 
cīvaraṃ na paripūreya…10), māsaparamaṃ tena bhikṣuṇā taṃ cīvaraṃ 
nikṣipitavyaṃ11) ūnasya pāripūrīye12) santīye pratyāśāye13) / taduttariṃ nikṣipeya14) 
santīye vā asantīye vā pratyāśāye nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): Niṭṭhitacīvarasmiṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): niṣṭhitacīvarasya. 
2)PrMoSū(P): ubbhatasmiṃ. 3)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 4)PrMoSū(P): add. 
pan’eva. 5)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. tena. 6)PrMoSū(Mū): add. tac cīvaraṃ. 
7)PrMoSū(Sa): sacet paripūryeta, PrMoSū(Mū): sacet paripūryate. 8)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 9)PrMoSū(Sa): kṛ(tvā) dhārayitavyaṃ, PrMoSū(Mū): 
kṛtvā dhārayitavyaṃ. PrMoSū(P): no c’assa pāripūrī, PrMoSū(Sa): no cet paripūryeta, 
PrMoSū(Mū): no cet paripūryate. 10)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 
11)PrMoSū(Sa): upanikṣi(ptavyaṃ), PrMoSū(Mū): upanikṣiptavyaṃ. 12)PrMoSū(Sa): 

















 (4) yo puna bhikṣur anyātikāye1) bhikṣuṇīye 2) cīvaraṃ pratigṛhṇeya anyatra 
pallaṭṭhakena3) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): aññātikāya, PrMoSū(Sa): ajñātyā, PrMoSū(Mū): jñātikayā. 2)PrMoSū(P): 
add. hatthato, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. santikāc, PrMoSū(Mū)HvH: add. 






 (5) yo puna bhikṣur anyātikāye1) bhikṣuṇīye purāṇacīvaraṃ dhovāpeya vā rañjāpeya 
vā ākoṭāpeya vā nissargikapācattikaṃ / 






 (6) yo puna bhikṣur anyātakaṃ1) gṛhapatiṃ vā gṛhapatiputraṃ2) [? ○tipatinīṃ] vā3) 
cīvaraṃ yāceya4) anyatra samaye 5) nissargikapācattikaṃ / tatrāyaṃ samayo — 
ācchinnacīvaro6)  bhikṣur bhavati 7) / ayam atra samayo / 
 
16 他律における捨堕法第５に相当する。 
17  T1426:551a19-20: 若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易尼薩耆波夜提。 cf. 
T1425:299c19-20. 
18 anyātikāye. BHSD: anyātaka. Skt: ajñātaka. P: aññātika.  
19 pallaṭṭhakena. BHSD やパーリ語の辞書からは「うずくまった姿」や「だらしない
姿」という訳語が想定されるが，  漢訳該当部は「貿易」であり，他律に
「parivartaka」とあることから，平川[1993b:135]は「parivartakena（交易）」と訳す。
しかし，CDIAL「pallaṭṭ-」の項目には語源は疑わしいとしながらも，*paliaṭṭa- < Pk. 
pariaṭṭa < Skt. parivartateとすることから，「parivartaka」の俗語形と考えて「交換」
と訳す。 
20 他律における捨堕法第４に相当する。 





1)PrMoSū(P): aññātakaṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: ajñātiṃ, PrMoSū(Mū): 
jñātigṛhapatiṃ. 2)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(Mū): 
vopasaṃkramya. 4)PrMoSū(P): viññāpeyya, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): vijñāpayed. 
5)PrMoSū(Sa): add. abhiniṣpanne cīvare. 6)PrMoSū(P): acchinnacīvaro. 7)PrMoSū(P): 
add. naṭṭhacīvaro, PrMoSū(Sa): add. naṣṭacīvaro (v)ā dagdhacīvaro (v)ā ūḍhacīvar(o vā), 







 (7) (1…ācchinnacīvareṇa bhikṣuṇā kṣamate…1) anyātakaṃ gṛhapatiṃ vā 
gṛhapatiputrīṃ2) [○tipatinīṃ] vā3) (6…cīvaraṃ yācituṃ4) / (5…tam enam abhihṛṣṭo 
samāno…5) saṃbahulehi cīvarehi…6) pravāreya7), tathāpravāritena8) bhikṣuṇā 
sāntarottaraparamaṃ 9) cīvaraṃ sādayitavyaṃ10) / taduttariṃ11) sādiyeya 
nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): tañce, PrMoSū(Sa): āchinnacīvareṇa bhikṣuṇā naṣṭacīvareṇa vā 
dagdhacīvareṇa vā ūḍhacīvareṇa vā ajñāti(ṃ), PrMoSū(Mū): āchinnacīvareṇa bhikṣuṇā 
naṣṭacīvareṇa vā dagdhacīvareṇa vā ūḍhacīvareṇa vā hṛtacīvareṇājñāti○. 2)PrMoSū(Ma-
L)P: gṛhapatiputraṃ, PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(Mū)HvH: 
vopasaṅkramya. 4)PrMoSū(Sa): vijñā…, PrMoSū(Mū): vijñāpayitavyaṃ. 
5)PrMoSū(Ma-L)P: tamenamabhibhāṣto sammato. PrMoSū(Sa): (taṃ ced bhi)kṣu(ṃ) 
 
















「 acchinnacīvara（奪われた衣）」であるが，この語について DEBMT では





śrā(d)dh(o) gṛhapatir gṛhapatnī vā, PrMoSū(Mū): taṃ cec chrāddho brāhmaṇo gṛhapatir 
vātyarthaṃ, PrMoSū(Mū)HvH: tañ cec chraddhā brāhmaṇagṛhapatayo ’tyarthaṃ. 
6)PrMoSū(P): bahūhi cīvarehi abhihaṭṭhuṃ. 7)PrMoSū(Mū)HvH: pravārayeyur. 
8)PrMoSū(Ma-L)P: tathā pravāritena, PrMoSū(P): tena, PrMoSū(Sa): ākāṃkṣamāṇena 
tena, PrMoSū(Mū): ākāṃkṣatā tena. 9)PrMoSū(P): tato, PrMoSū(Sa): tataś, 
PrMoSū(Mū):tasmāc. 10)PrMoSū(Sa): pratigṛhītavyaṃ, PrMoSū(Mū): pratigṛhṇīyān, 








 (8) bhikṣuṃ kho punar1) uddiśya anyatareṣāṃ (2…dvinnāṃ gṛhapatikānāṃ…2) 
cīvaracetāpanāny3) (4…abhisaṃskṛtāni bhavanti abhisaṃcetayitāni…4) — (5…imehi 
vayaṃ…5) cīvaracetāpanehi 6) cīvaraṃ cetāpayitvā (7…itthanāmaṃ bhikṣuṃ 
cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ…7) / tatra ca8) bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito 
(9…upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya…9) — sādhu kho puna yūyam10) āyuṣmanto 
imehi cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā (11…itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ 
cīvareṇācchādetha…11) / (12…evaṃrūpeṇa vā [evaṃrūpeṇa vā] ubhau pi sahitau ekena 
kalyāṇakāmatām upādāya…12) / (13…abhiniṣpanne cīvare…13) ni[ssa]rgikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(P): gahapatissa gahapatāniyā vā, PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): gṛhapatinā gṛhapatnyā vā. 3)PrMoSū(P): cīvaracetāpanaṃ, PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): cīvaracetanakāni. 4)PrMoSū(P): upakkhaṭaṃ hoti, PrMoSū(Sa): 
upaskṛtāni syur, PrMoSū(Mū):pratyupasthāpitāni syuḥ. 5)PrMoSū(P): iminā, 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ebhir ahaṃ. 6)PrMoSū(Sa): add. evaṃrūpa(m) 
e(vaṃ)rūpaṃ, PrMoSū(Mū): add. evaṃrūpaṃ caivaṃrūpaṃ ca. 7)PrMoSū(Mū): 
evaṃnāmā bhikṣur upasaṃkramiṣyati tam ācchādayiṣyāmi cīvareṇa kāle kalpikeneti. 
8)PrMoSū(P): ce so, PrMoSū(Sa): cet sa, PrMoSū(Mū): caiko. 9)PrMoSū(P): 
upasaṅkramitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya, PrMoSū(Sa): samānaḥ upasaṃkramya 
ajñātiṃ gṛhapatiṃ gṛhapatnīṃ vā kaṃcid v(i)k(a)lp(am ā)padyann evaṃ vaded yāni tāny 












evaṃrūpam eva(ṃr)ū(paṃ cīvaraṃ) cetayitvā (e)va(ṃ)nāmānaṃ bhikṣum 
ācchādayiṣyāmīti, PrMoSū(Mū): san kaṃcid eva vikalpaṃ pratipadya tam ajñātiṃ 
gṛhapatiṃ gṛhapatipatnīṃ vopasaṃkramyaivaṃ vaded yāni tāni āyuṣmatā mām uddiśya 
cīvaracetanakāni pratyupasthāpitāni. 10)PrMoSū(P): vata maṃ, PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): om. 11)PrMoSū(P): acchedehī’’ti, PrMoSū(Sa): cīvareṇamā(m 
ā)cchādayeti, PrMoSū(Mū): ācchādaye. 12)PrMoSū(P):kalyāṇakamyataṃ upādāya, 
PrMoSū(Sa): kalyānakāmatām upādāya, PrMoSū(Mū): ’haṃ cīvareṇa kālena kalpikeneti. 










 (9) bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyatareṣāṃ dvinnāṃ1) gṛhapatikasya gṛhapatinīye 
ca pratyeka2)cīvaracetāpanāni (3…abhisaṃskṛtāni bhavanti…3), abhisaṃcetayitāni4) — 
imehi vayaṃ pratyekacīvaracetāpanehi5) (6…pratyekaṃ pratyekaṃ cīvaraṃ…6) 
cetāpayitvā itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ (7…pratyekaṃ pratyekaṃ 
cīvareṇācchadayiṣyāmaḥ…7) / tatra ca8) bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito 
(9…upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya…9) — 10) sādhu11) kho punas (12…tvam 
āyuṣman, tvaṃ ca bhagini,…12) imehi pratyekacīvaracetāpanehi13) (14…pratyekaṃ 
cīvaraṃ…14) cetāpayitvā (15…itthaṃnāmaṃ bhikṣuṃ pratyekaṃ 
cīvareṇā…15)cchādetha (16…evaṃrūpeṇa vā evaṃrūpeṇa vā…16) (17…ubhau pi sahitau 





30 vikalpam āpadyeya. Prebishは「should [seek to] procure a gift」と訳す。平川は，比丘
が自分の希望するように衣を織らせるという意味で「意見を述べる，指図をなす」










1)PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(Mū): pratyekapratyekāni. 3)PrMoSū(P): upakkhatā 
honti, PrMoSū(Sa): upaskṛtāni syur, PrMoSū(Mū): pratyupasthāni syuḥ. 4)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 5)PrMoSū(Sa): cīvaracetanakair, PrMoSū(Mū): 
pratyekapratyekaiḥ cīvaracetanakair. 6)PrMoSū(P): paccekacīvarāni, PrMoSū(Sa): 
evaṃrūpaṃ evaṃrūpaṃ pratyekacīvaraṃ, PrMoSū(Mū): evaṃrūpaṃ caivaṃrūpaṃ ca 
pratyekapratyekaṃ cīvaraṃ. 7)PrMoSū(P): cīvarehi acchādessāmā” ti, PrMoSū(Sa): 
ācchādayiṣyāvaḥ pratyekacīvarābhyām iti, PrMoSū(Mū): upasaṃkramiṣyati tam 
ācchādayiṣyāvaḥ. pratyekapratyekābhyāṃ cīvaracetanakābhyāṃ kāle kalpikābhyām iti, 
PrMoSū(Mū)HvH: upasaṅkramiṣyati. tam ācchādayiṣyāvaḥ pratyekapratyekena 
cīvareṇa kāle kalpikeneti. 8)PrMoSū(P): ce, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): cet. 
9)PrMoSū(P): upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya, PrMoSū(Sa): samāna 
upasaṃkramya tau dvāv ajñātī gṛhapatī gṛhapatipatnyau vā kaṃcid eva vikalpam 
āpadyann, PrMoSū(Mū): san kaṃcid eva vikalpam āpatya tam ajñātigṛhapatiṃ 
gṛhapatipatnīṃ vopasaṃkramya. PrMoSū(Mū)HvH: san kañcid eva vikalpam āpadya 
tam ajñātiṃ gṛhapatiṃ gṛhapatipatnīñ copasaṃkramya. 10)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
add. evaṃ vaded. 11)PrMoSū(Mū): sādhy. 12)PrMoSū(P): vata maṃ āyasmanto, 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): āyuṣmantau. 13)PrMoSū(Sa): cīvaracetanakair, 
PrMoSū(Mū): pratyekapratyekaiś cīvaracetanakair. 14)PrMoSū(P): evarūpaṃ vā 
evarūpaṃ vā cīvaraṃ, PrMoSū(Sa): evaṃ(rūpam e)vaṃ rūpaṃ pratyekacīvaraṃ, 
PrMoSū(Mū): evaṃrūpaṃ caivaṃ eūpaṃ ca cīvaraṃ. 15)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): om. 16)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 17)PrMoSū(P): 
ubho’va santā ekenā”ti kalyāṇakamyataṃ, PrMoSū(Sa): ubhau bhūtvaikeneti 
kalyāṇakāmatām, PrMoSū(Mū): ubhāv api bhūtvā ekaikena cīvareṇa kāle kalpikena 
kalyāṇakāmatām. PrMoSū(Mū)HvH: ubhāv api bhūtvaikaikena cīvareṇa kāle 






















 (10) bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro1) rājā vā rājabhogyo vā 2) dūtena 3) 
cīvaracetāpanāni preṣeya4) / 5) so bhikṣus tenopasaṃkramitvā taṃ bhikṣum evaṃ 
vadeya — imāni khalv āryam uddiśya6) (7…itthaṃnāmena rājñā ca rājabhogyena vā 
dūtena…7) cīvaracetāpanāni preṣitāni8), tāni āryo pratigṛhṇātu 9) / tena bhikṣuṇā so 
dūto evam asya vacanīyo — na10) kho punar āyuṣman kṣamate11) bhikṣusya 
cīvaracetāpanāni pratigṛhṇituṃ / cīvaraṃ tu vayaṃ (12…pratigṛhṇāmaḥ kālena 
samayena kalpikaṃ dīyamānaṃ…12) /  
1)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(P): add. brāhmaṇo vā 
gahapatiko vā, PrMoSū(Sa): add. brāhmaṇena vā grhapatinā vā, PrMoSū(Mū): add. 
brāhmaṇena vā gṛhapatinā vānaigamena vā jānapadena vā dhaninā vā śreṣṭhinā vā 
sārthavāhena vā. 3)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. haste. 4)PrMoSū(P): pahiṇeyya, 
PrMoSū(Sa): preṣitāni syuḥ, PrMoSū(Mū): anupreṣitāni syuḥ. 5)PrMoSū(P): add. iminā 
cīvaracetāpanena cīvaraṃ cetāpetvā itthannāmaṃ bhikkhuṃ cīvareṇa acchādehīti, 
PrMoSū(Mū)HvH: add. atha sa dūtas tāni cetanakāni ādāya. 6)PrMoSū(Sa): om., 
PrMoSū(Mū): jānīyāt tvām uddiśya, PrMoSū(Mū)HvH: jānīyā. 7)PrMoSū(P): om., 
PrMoSū(Sa): rājñā vā rāja(mah)ā(m)ā(tr)eṇa vā brāhm(a)ṇ(e)na (vā) gṛhapati(nā vā, 
PrMoSū(Mū): rājñā vā rājamātreṇa vā brāhmaṇena vā gṛhapatinā vā naigamena vā 
jānapadena vā dhaninā vā śreṣṭhinā vā sārthavāhena vā, PrMoSū(Mū)HvH: imāni 
te ’munā rājñā vā rājamātreṇa vā / brāhmaṇena vā gṛhapatinā vā naigamena vā 
janapadena vā dhaninā vā śreṣṭhinā vā sārthavāhena vā. 8)PrMoSū(P): abhātaṃ, 
PrMoSū(Mū)HvH: anupreṣitāny. 9)PrMoSū(P): add. cīvaracetāpanan, PrMoSū(Sa): add. 
cīvaracetanakāny anukampām upādāya, PrMoSū(Mū): anukampām upādāya, 
PrMoSū(Mū)HvH: anukampām upādāyeti. 10)PrMoSū(Mū): gaccha. 11)PrMoSū(P): 
om., PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: kalpante, PrMoSū(Mū): patyante. 12)PrMoSū(P): 
paṭiggaṇhāma kālena kappiyan”ti, PrMoSū(Sa): labdhvā kālena kalpikaṃ svahastaṃ 
pratigṛhya kṣipram eva kṛtvā dhārayāmaḥ, PrMoSū(Mū): abdhvā pratigṛhṇīmaḥ kāle 









evam ukte so dūto taṃ bhikṣum evaṃ vadeya [sa]nti punar ārya kecid bhikṣūṇāṃ 






35 ca. ここは「vā」とするべきであろう。 
（98）
vyapadiśitavyāḥ ārāmikā vā 4) / ete āyuṣman 5) bhikṣūṇāṃ vaiyāpṛtyakarā (6…ye 
bhikṣūṇāṃ vaiyāpṛtyaṃ karonti…6) / (13…evam ukte so dūto 7) yena vaiyāpṛtyakarās 
tenopasaṃkramitvā (8…tān vaiyāpṛtyakarān…8) evaṃ vadeya 9) — sādhu kho puna 
yūyam āyuṣmanto vaiyāpṛtyakarā 10) imehi cīvaracetāpanehi cīvaraṃ cetāpayitvā 
itthaṃnāma bhikṣuṃ 11) cīvareṇācchādetha 12) kālena samayena 
kalpikenānavadyena…13) / so ca dūto tān vaiyāpṛtyakarān saṃjñapayitvā14) yena so 
bhikṣus tenopasaṃkramitvā na15) bhikṣum eva vadeya ye khu te āryeṇa 
vaiyāpṛtyakarā vyapadiṣṭās te mayā saṃjñaptās tān upasaṃkrameyāmi / 
ācchādayiṣyanti te cīvareṇa kālena samayena16) kalpikenānavadyena17) / 
ākāṃkṣamāṇena18) bhikṣuṇā cīvarārthikena [yena] te vaiyāpṛtyakarās 
tenopasaṃkramitvā (19…te vaiyāpṛtyakarāḥ sakṛt…19) dvikkhutto trikkhutto 
codayitavyā vijñāpayitavyāḥ20) — artho āyuṣmanto bhikṣusya cīvareṇeti / sakṛt 
dvikkhutto trikkhutto codayanto vijñāpayanto21) taṃ cīvaram abhiniṣpādeya ity etat 
kuśalaṃ, no ced abhiniṣpādeya catukkhutto pañcakhutto ṣaṭkhuttoparamaṃ (22…tena 
bhikṣuṇā…22) tūṣṇībhūtena uddeśe sthātavyaṃ / 
1)PrMoSū(Sa): add. yo bhikṣūṇāṃ vaiyyāpatyaṃ karoti, PrMoSū(Mū): add. ya āryāṇāṃ 
vaiyyāvṛtyaṃ pratyanubhavatīti. 2)PrMoSū(P): cīvaratthikena, PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): cīvarārthikena. 3)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 
4)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. upāsako vā. 5)PrMoSū(Mū): add. dūta. 
6)PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): karoti, PrMoSū(Mū): ete bhikṣūṇāṃ vaiyyāvṛtyaṃ 
pratyanubhavanti. 7)PrMoSū(Mū): add. tāni cīvaracetanakāny ādāya. 8)PrMoSū(P): taṃ 
bhikkhuṃ, PrMoSū(Sa): om. 9)PrMoSū(Sa): add. imāny āyuṣmaṃ vaiyyāpatyakara 
cīvaracetanakāni rājñā vā rājamahāmātreṇa vā brāhmaṇena vā gṛhapatinā vā 
evaṃnāmānaṃ bhikṣum uddiśya preṣitāni. 10)PrMoSū(Mū): add. Jānīyā. 
11)PrMoSū(Sa): add. evaṃrūpam evaṃrūpaṃ, PrMoSū(Mū): evaṃrūpam caivaṃrūpaṃ 
ca.  12)PrMoSū(Sa): add. tvām upasaṃkramiṣyati, PrMoSū(Mū): add. 
upasaṃkramiṣyati. 13)PrMoSū(P): om. 14)PrMoSū(Sa): sādhu ca suṣṭhu ca samanuśiṣya, 
PrMoSū(Mū): sādhu ca suṣṭhu ca samanuyujya samanuśiṣya. 15)PrMoSū(Ma-L)P, 
PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 16)PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): tvāṃ, 
PrMoSū(Mū): sa satvāṃ, PrMoSū(Mū)HvH: sa tvāṃ. 17)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): om. 18)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 19)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 20)PrMoSū(P): sāretabbo, PrMoSū(Sa): smārayitavyaḥ, 
PrMoSū(Mū): smārayitavyo. 21)PrMoSū(P): sārayamāno, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 





















(1…catukkhutto pañcakkhutto ṣaṭkkhuttoparamaṃ…1) tūṣṇībhūto uddeśe tiṣṭhanto2) 
taṃ cīvaram abhiniṣpādeya, ity etat kuśalaṃ, no ced abhiniṣpādeya3) tad uttapanto4) 
vā vyāyamanto5) vā taṃ cīvaram abhiniṣpādeya, (6…abhiniṣpanne cīvare…6) 
nissargikapācattikaṃ / no ced (7…abhiniṣpādeya yena se tāni rājñā vā rājabhogyena 
vā dūtena…7) cīvaracetāpanāni preṣitāni8) tatra (9…tena bhikṣuṇā…9) svayaṃ vā 
gantavyaṃ, 10) dūto vā pratirūpo11) preṣayitavyo12), yāni khu āyuṣmantehi 
itthaṃnāmaṃ13) bhikṣum uddiśya dūtena14) cīvaracetāpanāni preṣitāni15) na khu tāni 
(16…tasya bhikṣusya…16) (17…kiñcid arthaṃ spharanti, pratyanveṣatha, na svakaṃ 
dharmo vo vipraṇaśiṣyatīti…17) iyam atra sāmīcī / 
1)PrMoSū(Sa): om. 2)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. sacet. 3)PrMoSū(P): om. 
4)PrMoSū(P): uttariṃ, PrMoSū(Sa): uttaraṃ, PrMoSū(Mū): uttari. 5)PrMoSū(P): 
vāyamamāno, PrMoSū(Sa): vyāyameta, PrMoSū(Mū): dhyāyacchec, PrMoSū(Mū)HvH: 
vyāyaccheta. 6)PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(P): yat’assa, PrMoSū(Sa): tena bhikṣuṇā 
yatas, PrMoSū(Mū): yasyādiśas. 8)PrMoSū(P); ābhataṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
ānītāni, PrMoSū(Mū)HvH: ānītāni bhavanti. 9)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
om. 10)PrMoSū(Mū): add. āpto. 11)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 
12)PrMoSū(P): pāhetabbo. 13)PrMoSū(P): om. 14)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): om., PrMoSū(Mū)HvH: dūtasya haste. 15)PrMoSū(P): pahiṇittha, 
pahiṇittha. 16)PrMoSū(Sa): asmākaṃ. 17)PrMoSū(Ma-L)P: kiñcidaththamkaronti. 
yuñjante yaḥ yathainaṃ sakaṃ dharmmā so vipraṇadhiśiṣyatīti, PrMoSū(P): kiñci 
atthaṃ anubhoti, yuñjant’āyasmanto sakaṃ, mā vo sakaṃ vinassī”ti, PrMoSū(Sa): 
kaṃcid arthaṃ prakurvanti prajānātv āyuṣmā(ṃ) svam arthaṃ mā te praṇaśyed, 
PrMoSū(Mū): kaṃcid arthaṃ spharanti prajānātv āyuṣmantaḥ svam arthaṃ mā vo 'rthaḥ 
praṇaśyatv ity, PrMoSū(Mū)HvH: kañcid arthaṃ spharanti. prajānantv āyuṣmantaḥ 
svam arthaṃ mā vo rthaṃ praṇaśyatv ity. 
 






(1 catukkhutto pañcakkhutto ṣaṭkkhuttopara a 1) tūṣṇībhūto uddeśe tiṣṭhanto2) 
ta  cīvara  abhiniṣpādeya, ity etat kuśala , no ced abhiniṣpādeya3) tad uttapanto4) 
vā vyāya anto5) vā ta  cīvara  abhiniṣpādeya, (6 abhiniṣpanne cīvare 6) 
nissargikapācattika  / no ced (7 abhiniṣpādeya yena se tāni rājñā vā rājabhogyena 
vā dūtena 7) cīvaracetāpanāni preṣitāni8) tatra (9 tena bhikṣuṇā 9) svaya  vā 
gantavya , 10) dūto vā pratirūpo11) preṣayitavyo12), yāni khu āyuṣ antehi 
ittha nā a 13) bhikṣu  uddiśya dūtena14) cīvaracetāpanāni preṣitāni15) na khu tāni 
(16 tasya bhikṣusya 16) (17 kiñcid artha  spharanti, pratyanveṣatha, na svaka  
dhar o vo vipraṇaśiṣyatīti 17) iya  atra sā īcī / 
1)Pr oSū(Sa): o . 2)Pr oSū(Sa), Pr oSū( ū): add. sacet. 3)Pr oSū(P): o . 
4)Pr oSū(P): uttari , Pr oSū(Sa): uttara , Pr oSū( ū): uttari. 5)Pr oSū(P): 
vāya a āno, Pr oSū(Sa): vyāya eta, Pr oSū( ū): dhyāyacchec, Pr oSū( ū) v : 
vyāyaccheta. 6)Pr oSū(P): o . 7)Pr oSū(P): yat’assa, Pr oSū(Sa): tena bhikṣuṇā 
yatas, Pr oSū( ū): yasyādiśas. 8)Pr oSū(P); ābhata , Pr oSū(Sa), Pr oSū( ū): 
ānītāni, Pr oSū( ū) v : ānītāni bhavanti. 9)Pr oSū(P), Pr oSū(Sa), Pr oSū( ū): 
o . 10)Pr oSū( ū): add. āpto. 11)Pr oSū(P), Pr oSū(Sa), Pr oSū( ū): o . 
12)Pr oSū(P): pāhetabbo. 13)Pr oSū(P): o . 14)Pr oSū(P), Pr oSū(Sa), 
Pr oSū( ū): o ., Pr oSū( ū) v : dūtasya haste. 15)Pr oSū(P): pahiṇittha, 
pahiṇittha. 16)Pr oSū(Sa): as āka . 17)Pr oSū( a- )P: kiñcidaththa karonti. 
yuñjante yaḥ yathaina  saka  dhar ā so vipraṇadhiśiṣyatīti, Pr oSū(P): kiñci 
attha  anubhoti, yuñjant’āyas anto saka , ā vo saka  vinassī”ti, Pr oSū(Sa): 
ka cid artha  prakurvanti prajānātv āyuṣ ā( ) sva  artha  ā te praṇaśyed, 
Pr oSū( ū): ka cid artha  spharanti prajānātv āyuṣ antaḥ sva  artha  ā vo 'rthaḥ 
praṇaśyatv ity, Pr oSū( ū) v : kañcid artha  spharanti. prajānantv āyuṣ antaḥ 
sva  artha  ā vo rtha  praṇaśyatv ity. 
 
36 tenopasa kra itvā na bhikṣu  eva vadeya na
Pacho na














// uddānaṃ // (1) daśāhaṃ (2) vipravāso (3) akāle ca (4) pratigraho (5) dhovanā (6) 
yācanā (1…caṃva / (7) sāntarottaraṃ1) (8-9) dve ca vikalpena (10) rājā ca // prathamo 
vargaḥ // 
1)PrMoSū(Ma-L)P: ciravarasāntarottaraṃ. 
【摂頌】1. 10日間，2. 離れること，3. 非時において，と，4. 受け取ること，
5. 洗うこと，6.［衣を］求めること38，7. 内衣，外衣，8-9. ２人に対する
選択肢によって，10. そして，王。 第１集 
 
39【11. 黒毛敷具戒】40 














39 条文の配列が異なる。他律の第 12条である。 
40 T1426:551b24-25: 若比丘。純黒羺羊毛作新敷具。尼薩耆波夜提。cf. T1425:307b06-
07. 
大衆部説出世部律『Pråtimok≈a-S∑tra』訳註（2） （101）
41【12. 雑黒毛敷具戒 】42 
 (12) navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena śuddhakālakānām eḍakalomānāṃ 
dve bhāgā ādayitavyās tṛtīyo odātikānāṃ caturtho gocarikāṇāṃ / (1…taduttarim 
ādiyeya…1) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): anādā ce bhikkhu dve bhāge suddhakāḷakānam eḷakalomānaṃ tatiyaṃ 
odatānaṃ catutthaṃ gocariyānaṃ navaṃ santhataṃ kārāpeyya, PrMoSū(Sa): anādāya 
ced bhikṣur dvau bhāgau śuddhakāḍānām eḍakalomnām tṛtīyam avadātānāṃ caturthaṃ 
gocarikānāṃ navaṃ saṃstaraṃ kārayet kalyāṇakāmatām upādāya, PrMoSū(Mū): 
anādāya ced bhikṣur dvau bhāgau śuddhakālakānām eḍakaromnāṃ tṛtīyo ’vadātānāṃ 






44【13.  蚕綿敷具戒】45 
 (13) yo puna bhikṣuḥ kauśeyamiśrāṇām1) eḍakalomānāṃ2) navaṃ3) santhataṃ 
kārāpeya nissargikapācattikaṃ / 





【14.  六年敷具戒】46 
 (14) navaṃ santhataṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena akāmaṃ1) ṣaḍvarṣāṇi 2) 
dhārayitavyaṃ / tato ca3) bhikṣuḥ pratyoreṇa4) 5) taṃ purāṇaṃ6) santhataṃ 
(7…visarjayitvā vā avisarjayitvā…7) vā anyaṃ navaṃ santhataṃ kārāpeya 
(8…kalyāṇakāmatām upādāya…8), anyatra namatasaṃmutīye9) nissargikapācattikaṃ / 
 





44 条文の配列が異なる。他律の第 11条である。 





1)PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Mū): add. kṛtvā. 3)PrMoSū(P): ce, PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū): ced. 4)PrMoSū(P): orena, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): arvāk. 
5)PrMoSū(P): add. channaṃ vassānaṃ, PrMoSū(Sa): add. ṣaḍbhyo varṣebhyaḥ, 
PrMoSū(Mū): add. ṣaṇṇāṃ varṣāṇāṃ. 6)PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
niḥsṛjya vā aniḥsṛjya. 8)PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): om. 9)PrMoSū(P): 







【15.  不貼坐具戒】48 
 (15) navaṃ santhataniṣīdanaṃ bhikṣuṇā kārāpayamāṇena tato purāṇasanthatāto 
samantāt sugatavitastinā bhāgo1) ādayitavyo navasya2) durvarṇṇīkaraṇārthaṃ / tato 
ca3) bhikṣur anādāya 4) navasanthataṃ niṣīdanaṃ kārāpeya5) 6) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(P): ce, 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ced. 4)PrMoSū(P): add. purāṇasanthatassa sāmantā 
Sugatavidatthiṃ, PrMoSū(Sa): add. purāṇaniṣīdanasaṃstarasāmantakāt sugatavitastiṃ 
navasya durvarṇīkaraṇāya, PrMoSū(Mū): add. purāṇaniṣadanasāmantakāt 
sugatavitastiṃ navasya durvarṇīkaraṇāya. 5)PrMoSū(Mū): paribhuṃjīta. 






【16.  持羊毛戒】51 
 (16) bhikṣusya kho punar adhvānamārge pratipannasya utpadyeṃsu e[ḍa]kalomāni 
/ ākāṃkṣamāṇena bhikṣuṇā pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā sāmaṃ1) 
triyojanaparamaṃ hartavyam asante anyasmi[n]2) hārake taduttariṃ hāreya3) 
(4…sante vā asante vā anyasmi[n] hārake…4), nissargikapācattikaṃ / 
 
47 他律においては，比丘やサンガの同意とする。cf. 平川[1993b:277-278] 
48 T1426:551c04-06: 若比丘。作新敷具氈尼師壇。應著故敷具氈方一修伽陀磔手。爲
壞色故。若不著作新敷具氈尼師壇。尼薩耆波夜提。cf. T1425:309a26-b01. 







1)PrMoSū(P): svahatthā. 2)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 






【17.  使非親尼浣染羊毛戒】52 
 (17) yo puna bhikṣur1) anyātikāye bhikṣuṇīye eḍakalomādi2) dhovāpeya vā 
raṃjāpe[ya] vā vivaṭāpaye3) vā, nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(Mū)HvH: om. 2)PrMoSū(P): eḷakalomāni, PrMoSū(Sa): eḍakalomāni, 
PrMoSū(Mū): eḍakaromāṇi. 3)PrMoSū(Ma-L)P: vijaṭāpayed, PrMoSū(P): vijaṭāpeyya, 





【18.  畜銭宝戒】55 
 (18) yo puna bhikṣuḥ svahastaṃ1) jātarūparajatam2) udgṛhṇeya vā udgṛhṇāpeya vā 
(3…antamasato iha nikṣipehīti vā vadeya, upanikṣiptaṃ vā sādiyeya…3) 
nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Sa): rūpyaṃ. 3)PrMoSū(P): upanikkhittaṃ vā sādiyeyya, 

















56【19.  貿宝戒】57 
 (19) yo puna bhikṣur anekavidhaṃ krayavikrayavyavahāraṃ1) samāpadyeya 
(2…saṃyyathīdaṃ imaṃ kriṇa ito kriṇa ettakam ettake[na krī]ṇāhīti vā vadeya,…2) 
nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): kayavikkayaṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): krayavikrayaṃ. 





58【20.  販売戒】59 
 (20) yo puna bhikṣur anekavidhaṃ jātarūparajatavikṛtivyavahāraṃ1) samāpadyeya 
nissargikapācattikam // 





// uddānaṃ // (11) śuddhakālakānāṃ (12) dve bhāgā (13) kauśeyamiśra (14) 
ṣaḍvarṣāṇi (15) niṣīdanaṃ (16) adhvānamārgo (17) vivaṭā ca (18) svahastaṃ (19) 
krayavikraya (20) vikṛtivyavahāreṇa // dvitīyo vargaḥ // 
【摂頌】11. 純黒，12. ２つの部分，13. 絹との混合，14. ６年，15. 座具，16. 
旅路，17. そして，解すこと，18. 自分の手で，19. 売買，20. 加工品の取引
によって。 第２集 
 
【21.  長鉢戒】60 
(21) daśāhaparamaṃ bhikṣuṇā1) atirekapātraṃ dhārayitavyaṃ / taduttariṃ2) 
dhāreya3) nissargikapācattikaṃ / 




56 条文の配列が異なる。他律の第 20条である。 
57 T1426:551c12-13: 若比丘。種種賣買。尼薩耆波夜提。cf. T1425:312c14. 
58 条文の配列が異なる。他律の第 19条である。 
59 T1426:551c13: 若比丘。種種販賣生色似色。尼薩耆波夜提。cf. T1425:314a19-20. 
60 T1426:551c15-16: 若比丘。長鉢得十日畜。若過者尼薩耆波夜提。cf. T1425:314c20-21. 
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【22.  乞新鉢戒】61 
(22) yo puna bhikṣu ūnapañcabandhanabaddhena1) pātreṇa2) anyaṃ navaṃ pātraṃ 
paryeṣeya3) kāmātām upādāya4), tena bhikṣuṇā taṃ pātraṃ bhikṣuparṣāye 
nissaritavyaṃ / yo tahi bhikṣuparṣāye pātraparyanto bhavati5) so tasya bhikṣusya6) 
anupradātavyo — (7…evaṃ te āyuṣman pātro dhārayitavyo yāvad bhedanaṃ, 
nissargikapācattikaṃ /…7) 
1)PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): ūnapañcabhandhanena, PrMoSū(Sa): ūnapaṃcabandhane. 
2)PrMoSū(Sa): sati pātibhogīye  pātre, PrMoSū(Mū): pātreṇa pāribhogikena, 
PrMoSū(Mū)HvH: satā pāribhogikena. 3)PrMoSū(P): cetāpeyya, PrMoSū(Sa): 
vijñāpayet, PrMoSū(Mū): paryeṣeta. 4)PrMoSū(P): nissaggiyaṃ pācittiyam, 
PrMoSū(Sa): kalyāṇakāmatām upādāya niḥsargikā pātayantikā, PrMoSū(Mū): 
kalyāṇakāmatām upādāyābhiniṣpanne pātre naisargikā pāyantikā. 5)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa): om. 6)PrMoSū(Sa): om. 7)PrMoSū(P): “āyante bhikkhu patto, yāva 
bhedanāya dhāretabbo”ti. Ayaṃ tattha sāmīci. PrMoSū(Sa): idaṃ te bhikṣo pātraṃ na 
visarjayitavyaṃ na vikalpayitavyaṃ yāvad bhedād dhārayitavyaṃ iyaṃ tatra sāmīciḥ, 
PrMoSū(Mū): idaṃ te bhikṣoḥ pātraṃ vādhiṣṭhātavyaṃ na vikārayitavyaṃ sacen 
mandaṃ mandaṃ paribhoktavyaṃ yāvad bhedanaparyantam upādāya ity ayaṃ tatra 
samayaḥ, PrMoSū(Mū)HvH: idaṃ te bhikṣoḥ pātraṃ nādhiṣṭhātavyaṃ na 
visarjayitavyaṃ nānyasmai deyaṃ śanair mandamandaṃ paribhoktavyaṃ. yāvad 








64【23.  長薬戒】65 
(23) yāni kho punar imāni gilānapratiṣevaṇīyāni1) bhaiṣajyāni bhavanti2) 
sayyathīdaṃ sarpistailamadhuphāṇitaṃ3) — (4…evaṃrūpāṇi gilānena bhikṣuṇā 





62 ūnapañcabandhanabaddhena. Ch: 鉢減五綴。壊れたり，ひびの入ったりした鉢の修
復が５ヶ所以内であること。cf. 平川[1993b:412] 
63 pātraparyanto. Ch: 最下鉢。比丘衆の中の最下座の比丘の鉢のこと。cf. DEBMT 
p.136. 




nissaritavyaṃ tad uttaritavyaṃ…4) / taduttariṃ5) (7…khādeya vā bhuṃjeya vā santaṃ 
vā śeṣabhū[taṃ]6) nissareya…7) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṭisāyanīyāni, PrMoSū(Sa): glānānāṃ 
bhikṣūṇāṃ  sāṃpreyāṇi pratiṣevanīyāni, PrMoSū(Mū): glānānāṃ bhikṣūṇāṃ 
sāṃpreyāṇi pratisevanīyāni. 2)PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): anujñātāni, PrMoSū(Mū): 
ākhyātāni. 3)PrMoSū(P): sappi navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ. 4)PrMoSū(P): tāni 
paṭiggahetvā sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbāni,  PrMoSū(Sa): 
saptāhaparamaṃ tāni glānena bhikṣuṇā saṃnidhikāraparibhogena paribhoktavyāni, 
PrMoSū(Mū): tāny ākāṃkṣatā glānena bhikṣuṇā saptāhaparamaṃ svayam adhiṣṭhāya 
saṃnidhikāraparibhogena paribhoktavyāni. 5)PrMoSū(P): taṃ atikkāmayato. 








68【24.  奪衣戒】69 
(24) yo puna bhikṣu bhikṣusya 1) cīvaraṃ datvā (2…yathā duṣṭo doṣāt…2) kupito 3) 
anāttamāno ācchindeya vā ācchindāpayeya vā — (4…āhara bhikṣu cīvaraṃ, na 
te ’haṃ demīti vā vadeya…4), nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): add. sāmaṃ, PrMoSū(Sa): add. pātraṃ vā. 2)PrMoSū(P): om., 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): tataḥ paścād abhiṣaktaḥ. 3)PrMoSū(Sa): add. caṇḍīkṛto, 
PrMoSū(Mū): add. caṇḍībhūto. 4)PrMoSū(P): om., PrMoSū(Sa): ānaya bhikṣo cīvaraṃ 
na te bhūyo dadāmīti tena bhikṣuṇā sa vastuśeṣo niḥsṛṣṭavyo bhavati cāsya, 
PrMoSū(Mū): evaṃ cainaṃ vaded ānaya bhikṣo cīvaraṃ na te bhūyo dadāmīti. tena 
bhikṣuṇā tac cīvaraṃ tac ca śeṣam upaniḥsṛṣṭavyaṃ bhuktasya ca, PrMoSū(Mū)HvH: 
evañ cainaṃ vaded āhara bhikṣo cīvaraṃ na te dadāmīti. tena bhikṣuṇā tac cīvaraṃ sac 




66  tad uttaritavyaṃ. 文脈においてどのような役割にあるか不明である。直後に
「taduttariṃ」とあるので意味の重複となるため，ここには必要の無い一文である。
おそらく原典の写本に文字の重複があったために加えられた可能性がある。 











70【25.  雨浴衣戒】71 
(25) māso śeṣo grīṣmāṇām iti1) bhikṣuṇā varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣitavyaṃ / 
(2…ardhamāso avaśiṣṭo ti kṛtvā…2) snapitavyam3) / tato ca4) bhikṣuḥ5) pra[tyo]reṇa 6) 
varṣāsāṭikācīvaraṃ paryeṣeya, (7…kṛtvā vā snāpeya…7), nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(P): aḍḍhamāso seso gimhānan’ti katvā, 
PrMoSū(Sa): yāvad ardhamāsakṛtāsu varṣāsu, PrMoSū(Mū): ardhamāsāvaśiṣṭā kṛtvā, 
PrMoSū(Mū)HvH:  ūrdhvam arddhamāsāvaśiṣṭā varṣāḥ kṛtvā. 
3)PrMoSū(Sa):nivāsetabbaṃ, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): dhārayitavyaṃ. 
4)PrMoSū(P): ce, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ced. 5)PrMoSū(P): om. 6)PrMoSū(P): 
add. māso seso gimhānan’ti, PrMoSū(Sa): add. māsaśeṣād grīṣṃād, PrMoSū(Mū): add. 
śeṣo grīṣmāṇāṃ, PrMoSū(Mū)HvH: add. māsaḥ śeṣo grīṣmāṇāṃ. 7)PrMoSū(P): 
oren’aḍḍhamāso seso gimhānan’ti katvā nivāseyya, PrMoSū(Sa): ūrdhvaṃ 







74【26.  乞縷戒】75 
(26) yo puna bhikṣuḥ svayaṃyācikāya1) sūtraṃ 2) tantuvāyena cīvaraṃ vunāpeya3) 4) 
nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): sāmaṃ. 2)PrMoSū(P): add. viññāpetvā, PrMoSū(Sa): add. vijñapya 
ajñātinā, PrMoSū(Mū): add. ajñātinā. 3)PrMoSū(P): vāyāpeyya, PrMoSū(Sa): vāyayen, 
 





73 第 25条にある「… paryeṣeya, kṛtvā」は，一般的には「［雨浴衣を］作って」の意
味と解されてきたが，これは「… paryeṣeya, kṛtvā」，「… grīṣmāṇāṃ iti」, 「… 
avaśiṣṭo ti kṛtvā」は全て「… iti kṛtvā」のことと考えられる。原典に「…paryeṣeya, 




74 条文の配列が異なる。PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)の第 23条である。 
75 T1426:551c29-552a01: 若比丘。自行乞縷。使非親里織作衣。尼薩耆波夜提。cf. 
T1425:320b27-28. 
（108）
PrMoSū(Mū): vāyeyam, PrMoSū(Mū)HvH: vāyayed. 4)PrMoSū(Mū): add. iti niṣpanne 




77【27.  勧織戒】78 
(27) bhikṣuṃ kho punar uddiśya anyataro gṛhapatir vā gṛhapatiputro1) vā 2) 
tantuvāyena cīvaraṃ vunāpeya3), tena ca4) bhikṣuḥ pūrvaṃ apravārito 
(5…upasaṃkramitvā vikalpam āpadyeya…5) — 6) (8…sādhu kho punas tvam āyuṣmann 
imaṃ cīvaram āyataṃ ca karohi, vistṛtaṃ ca karohi, suvutaṃ7) ca karohi, 
sutacchitaṃ ca karohi, suvilikhitaṃ ca karohi…8) / apy eva nāma vayaṃ pi tava9) 
kiñcid eva mātrām upasaṃharema10), (11…māṣakaṃ vā māṣakārhaṃ vā piṇḍapātaṃ 
vā piṇḍapātārhaṃ vā / tatra ca so bhikṣur evaṃ vaditvā na kiñcid eva mātrām 
upasaṃhareya māṣakaṃ vā māṣakārhaṃ vā piṇḍapātaṃ vā piṇḍapātārhaṃ vā, 
abhiniṣpanne cīvare…11) nissargikapācattikaṃ / 
1)PrMoSū(P): gahapatānī, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): gṛhapatipatnī, 
PrMoSū(Mū)HvH: gṛhaptnī. 2)PrMoSū(Mū): add. ajñāti, PrMoSū(Mū)HvH: add. 
ajñātinā. 3)PrMoSū(P): vāyāpeyya, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): vāyayet, 
PrMoSū(Mū)HvH: vāyayeta. 4)PrMoSū(P): ce, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): cet. 
5)PrMoSū(P): tantavāye upasaṃkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya, PrMoSū(Sa): 
samāna upasaṃkramya taṃ tantravāyaṃ kaṃcid eva vikalpam āpadyann evaṃ vaded, 
PrMoSū(Mū): san kaṃcid eva vikalpam āpadya tam ajñātiṃ tantuvāyam 
upasaṃkramyaivaṃ vadet. 6)PrMoSū(P): add. Idaṃ kho āvuso cīvaraṃ maṃ uddissa 
vīyati, PrMoSū(Sa): add. yad āyuṣmaṃ tantravāya jānāsi, PrMoSū(Mū): add. yat khalv 
āyuṣmāṃs tantuvāya jānīyā idaṃ cīvaram asmān uddiśya ūyate, PrMoSū(Mū)HvH: add. 
yat khalv āyuṣmaṃs tantravāya jānīyā idañ cīvaram asmān uddiśyoyate. 7)PrMoSū(Ma-
L)P: suvuttaṃ. 8)PrMoSū(P): āyatañca karotha vitthatañca appitañca suvītañca 
suppavāyitañca suvilekhitañca suvitacchitañ ca karotha, PrMoSū(Sa): idaṃ cīvaraṃ 
mām uddiśya ūyate sādhv āyuṣmān etac cīvaraṃ sūtaṃ ca karotu sulikhitaṃ ca 
suvistṛtaṃ ca sutakṣitaṃ ca, PrMoSū(Mū): sādhv āyuṣmaṃs tantuvāya idaṃ cīvaraṃ 
suvistṛtaṃ ca kuru suvilikhitaṃ ca suvitakṣitaṃ ca svākoṭitaṃ ca, PrMoSū(Mū)HvH: 
sādhv āyuṣmaṃs tantravāyedaṃ cīvaraṃ sūtaṃ ca kuru suvilikhitañ ca suvitakṣitañ ca 
svākoṭitañ ca. 9)PrMoSū(P): āyasmantānaṃ, PrMoSū(Sa): āyuṣmataḥ, PrMoSū(Mū): 
āyuṣmate tantuvāyāya, PrMoSū(Mū)HvH: āyuṣmate tantravāyāya. 10)PrMoSū(P): 
anupadajjeyyāma, PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): upasaṃhariṣyāmaḥ. 11)PrMoSū(P): 
evañca so bhikkhu vatvā kiñcimattaṃ anupadajjeyya antamaso piṇḍapātamattam’pi, 
PrMoSū(Sa): piṇḍapātaṃ vā piṇḍapātamātraṃ vā piṇḍapātasaṃvaraṃ vā evaṃ cet sa 
bhikṣus taṃ tantravāyaṃ saṃjña(pya vā) saṃjñāpya vā tataḥ paścāt k(i)ṃcid eva mātram 
 
76 vunāpeya. Skt.vāpayati. P. vināpeti(=vāyāpeti)  CDIAL: vunāti 





upasaṃhared piṇḍapātaṃ vā piṇḍapātamātraṃ vā piṇḍapātasaṃvaraṃ vā 
cīvarasyābhiniṣpattaye abhiniṣpanne cīvare, PrMoSū(Mū): yaduta piṇḍapātaṃ vā 
piṇḍapātamātraṃ vā piṇḍapātasaṃbalaṃ vā cīvarasyābhiniṣpattaye abhiniṣpanne cīvare, 
PrMoSū(Mū)HvH: yad uta piṇḍapātraṃ vā piṇḍapātramātraṃ vā piṇḍapātrasaṃvalaṃ 
vā. tatra cet sa bhikṣuḥ kāṃcid eva mātrām upasaṃhared yad uta piṇḍapātraṃ vā 














81【28.  急施衣戒】82 
(28) daśāhānāgataṃ1) kho puna (2…tremāsaṃ kārttikī paurṇamāsī…2) utpadyeya 
bhikṣusya (3…ātyāyikaṃ cīvaram ātyāyikaṃ manyamāno…3) 4) bhikṣuṇā 
pratigṛhṇitavyaṃ / pratigṛhṇitvā yāvac cīvaradānakālasamayaṃ5) nikṣipitavyaṃ6) / 
taduttariṃ nikṣipeya7) nissargikapācattikam / 
1)PrMoSū(Mū): daśāham āgatāyāṃ. 2)PrMoSū(P): kattikatemāsipuṇṇamaṃ, 
PrMoSū(Sa): pravāraṇāyāṃ, PrMoSū(Mū): kārttikyāṃ paurṇṇamāsyāṃ. 3)PrMoSū(Sa): 
akālacīvaram ākāṃkṣatā, PrMoSū(Mū): atyayakacīvaram ākāṃkṣatā, 
PrMoSū(Mū)HvH: atyayikaṃ cīvaram ākāṃkṣatā. 4)PrMoSū(Ma-L)P: add. na, 
PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): add. tena. 5)PrMoSū(P): cīvarakālasamayaṃ, 
PrMoSū(Sa): cīvarakālasamayā(n). 6)PrMoSū(Mū): dhārayitavyaṃ. 7)PrMoSū(Sa): 




80 suvutaṃ. 「vuta-」は「vunāti < √vā-」の過去分詞形。PrMoSū(Ma-L)Pは「suvuttam」
とする。 










86【29.  阿練若離衣戒】87 
(29) upavarṣaṃ1) kho punaḥ tremāsaṃ2) kārtikī paurṇamāsī (3…bhikṣu cāraṇyake 
śayanāsane viharanti samaye sapratibhaye sāśaṃkasaṃmate…3) / ākāṃkṣamāṇena 
bhikṣuṇā4) trayāṇāṃ cīvarāṇām anyatarānyataraṃ cīvaram antaragṛhe nikṣipitavyaṃ, 
syāt tasya5) bhikṣusya (6…kocid eva pratyayo tasmāc cīvarād vipravāsāya…6), 
ṣaḍāhaparamaṃ tena7) bhikṣuṇā tasmāc cīvarād 8) vipravasitavyaṃ / taduttariṃ 
vipravaseya (9…anyatra bhikṣu saṃmutīye…9) nissargikapācattikam / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 2)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(P): 
yāni kho pana tāni āraññakāni senāsanāni sāsaṅkasammatāni sappaṭibhayāni tathārūpesu 
bhikkhu senāsanesu viharanto, PrMoSū(Sa): ūnavarṣāraṇyako bhikṣu(r) āraṇyakeṣu 
śayyāsaneṣūpagataḥ sy(ā)t sāśaṅkasaṃmateṣu sabhayasaṃmateṣu 
sapratibhayabhairavasaṃmateṣu, PrMoSū(Mū): bhikṣavaḥ khalu saṃbahulāḥ 
āraṇyakeṣu śayanāsaneṣu na varṣakā bhavanti sāśaṅkasaṃmateṣu nānābhayasaṃmateṣu 
sapratibhayabhairavasaṃmateṣu, PrMoSū(Mū)HvH: bhikṣavaḥ khalu saṃbahulā 
āraṇyakeṣu śayanāsaneṣūnavarṣakā bhavanti / sāśaṅkasammateṣu sabhayasammateṣu 
sapratibhayabhairavasammateṣu. 4)PrMoSū(P): om. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
āraṇyakena bhikṣuṇā. 5)PrMoSū(Sa): āraṇyakasya, PrMoSū(Mū): āraṇyakena. 
6)PrMoSū(P): kocid’eva paccayo tena cīvarena vippavāsāya, PrMoSū(Sa): 
tathārūpapratyayo bahiḥsīmaṃ gantuṃ, PrMoSū(Mū): tadrūpapratyayo bahiḥsīmāṃ 







84 ātyāyikaṃ cīvaram. 「急施衣」は，施主に緊急の用件があり，本来の「作衣時」ま
で待っていられない場合には，安居の最中であっても受け取ってもよい。cf. 平川
[1993b:525-527] 











7)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): āraṇyakena. 8)PrMoSū(Mū): bahiḥsīmāṃ, 









89【30.  廻僧物戒】90 
(30) yo puna bhikṣur jānan sāṃghikāṃ lābhaṃ saṃghe1) pariṇatam ātmano 2) 
pariṇāmeya nissargikapācattikam // 




// uddānaṃ // (21) pātra (22) bandhanaṃ (23) bhaiṣajyam (24) ācchedo (25) 
varṣāśāṭikā / (26-27) tantuvāyena dve (28) daśāhānāgatam (29) upavarṣaṃ (30) 
pariṇāmanena // tṛtīyo vargaḥ // 
【摂頌】21. 鉢，22. 継ぎ目，23. 薬，24. 強奪，25. 雨浴衣，26-27. 織物師に




uddiṣṭāḥ kho punar 1) āyuṣmanto triṃśan nissarggikapācattikā dharmmāḥ / 
tatrāyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? (2…dvitīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi 
kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ...2) 
pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(Sa): add. mayā, PrMoSū(Mū): add. me. 2)PrMoSū(P): Dutiyam’pi 
pucchāmi: Kacci’ttha parisuddhā? Tatiyam’pi pucchāmi: Kacci’ttha parisuddhā, 
 
88 upavarṣaṃ. 平川[1993b:561-564]はパーリ律の「upavassam kho pana vutthavassānam
（upavassa とは雨安居を過ごした者達に）」の説明に従い「雨安居の終わり」とす
る。CPDはこの語に対して「having spent the rainy season」という意味を提示してい
る。藤本[2005:162] は「upa-」の意味に注目して「雨季定住生活のわきにある（に
続く）」という意味とする。 
89 条文の配列が異なる。PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)の第 29条である。 
90 T1426.552a11: 若比丘。知物向僧自迴向已。尼薩耆波夜提。cf. T1425:324a28-29. 
（112）
PrMoSū(Sa): dvir api trir api pṛcchāmi kaccit sthātra pariśuddhāḥ, PrMoSū(Mū): dvir 
api trir api paripṛcchāmi kaścit sthātra pariśuddhāḥ, PrMoSū(Mū)HvH: dvir api trir api 
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